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A Study of the School Reform developed by Club Activities which 
Community People Perticipate 
一-A Case Study of the Kitashimizu Elementary School-
Hidefumi KUZUKAMI 
(Key words: club activities， collaboration， school reform) 
This article is discussed the process of school reforms at the Kitashimizu elernentary school in Osaka. In this school， 
rnany comrnunity peple take part club activities called “Pureai Tirne". These Activities is rnanaged by comrnunity peoples and 
teachers support thern. At the biginning of thern， rnany activities， especially integrated leamings， library tirnes and so on， 
participate thern and do actively. 
